










































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ? ???????????????????????????
???????? ???? Türk-Tatar Diaspora in Northeast 
Asia,? ??????? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????Japonya’da Türk 
İzleri: bir kültür mirası olarak Mançurya ve 
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??The Kobe Muslim Mosque: A Souvenir Booklet 
????????????????????????????
???????????????
Issued in Commemoration of the Opening Ceremony 
of the Kobe Muslim Mosque,??????? ?????? ??????
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